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MYRER, MYRDYRKINQ OG BUREISING PÅ MYR 
I TRYSIL. 
Av herredsagronom Harald Lunde. 
TRYSIL er tkkie. alene den 1Ø:s1tli:gst 1he1i1g,gieind!e ibygxi i det sønnen- ·fjelilsike 1N,or1ge, men også den største t utstreknmg. Den Jigrge;r 
som €Il ha1vcirkel inn i :Sverd.!ge, og med sine 219162 kvkrn. ·u1tigJØr iden et 
Uite !rike for iSd1g selv. Her er 1berg, dal og li, <he;r er fije:J.J, myr, flå oig fly. 
. Trysil er en · utpreget skogbygd, Ja den er sogar wanid·e·ts største 
skogkommune, men den er også die tusen my.rers by:gid. Ca. 1/s æv 
byig,dens areal er nnyr, eller riænmere betegnet 600,:000 dekar. Største- 
parten av dette areal U:ggie:r rneltern 400< og '7!00 m. o. h. lrf·Øl1ge · jord- 
bruikstemn.g1en 19017 er bygdens _ dyrkbare, men udyrkede areal an.slliå;tt 
til velsa 194,'0100 dekar. størsteparten av dette areal er myr. Myrene 
rforiekommer spredd over hele by;g,dien, men store saanrnenhengende 
strekninger er tikke sjeldne, ja en myrstre,knii~1g på ca. 215 km. l;enlgdte 
finnes også, I denme ;fo:rbindelre ikan 'nevnes at undertegnede Siam- 
men med 1,andbrUikisdirektøT Tandberg og profeesor Letuie-Njaa tore- 
tok en bedaring av søndre del av denne myestreknrng i 19116. Reir bJ,eiv 
protessor L,ende-Njaa så begeistret at ,han svtngte med armene og 
henvendt til Iandbruksdirekteren ubtalte: «Her rnå vi anlegge :50 går- 
der». Hv:m-;til garnle Iandbruksdirektor Tandber •g nokså t,ørrt svarte: 
<<Å, vi må ta det suksessivt, nedenfra og opover». 
Vi sktller her mellem 1H:å, .k,jø.Ler og myrer, .f. eks. Sv:a:rtbe:lckflrå, 
Sto[i!fijØlen, og Rtsimyra. Myrene er her som annetsteds av _-f.o;r:s,kjellig 
. kw 1a'litet, ifir.a ,gode grasmyrer rt:U rene- mose- og brenntorvmyrer. De 
dårligste dynktngsmyrer lfoir,e1kio;mmeT i sandstensformasjonern i østre 
del av :by;gidie~. Her rår stort sett mosemyren igrUilillen. Våre beste 
dyr!king;simyrer enå rvel sies rå li;gg,e i !kalkstein-, sparagrnitt- og po!l'fy;r- 
formasjonen. iDe større sammenhengende strekmnger l11gigier spredt, 
avsides og •lia:rugt fra noen veiforolndelse. 
· ·Fm langt tilibaike i tiden og inntil verdenskrigen har de bedre 
grasmyrer ;av;gi!tt en be1tydelrig del av vmeertoret til husd,yxene. Der 
blev rasket og Sl !å'tt over store vidder. For de større g,åmde·r tok dette 
arbeide en 14 dager og velså det. Og gudene s1kial_ vite at der it»e!V 
drevet. Fra kl. 4 imorgen •til kl. 8 kv1eld var aroeidsnden. Sl1Mte:ka:ren 
lå eent fila,t efteiI' myren og strakte ut med Ilåen, og hruklk: i :hel efite-r 
kom r;a•kstlkuJ.len så de spaescmme 1hØiootter 1fØk. På de e,genitlige 
myrslåtter blev hØiet søm regel: opsatt i . store vinterhesjer p:å '1 a 2 
he~tefa,s,s :i hver. Det skal· en del øvelse til å gå, den såkalte 1,øe e11.er 
· hælæt,ok/k når '!11.e.sjen blev stor. Mangen en nybegynner har her gJemt 
skriftens ord når han trådte nntst og gi1kk .på, hodet i myren, til f,ryd 
0:g j:ube~ for ide ØV!I'1115ie slåttefolk. 
Jeg nevner dette 1fordi ,det snart er en saga blott. Nu er d!et på 
mu·~wmyren,e det 1v:i:ktig.ste hØstningsor1,1,k ,f,ore:k<mtmer i ~~king æv (le 
deilii!ge multer' til menneskenes _direkte underhold. Tiiden og formene 
forandrer sig, og vi med dem. 
Det eir nu ;fortr!i.nsv:i.s de nevnte s!J:årt1temyrer vi dyrkerop og anleg- 
ger bureisingen på. De er billige i Inmkjøp, :fra 2 til 4 kroner pr. dekar eir 
den vanlige pris; men de er vanskelige å få kjØ:pt på grunn .av de inn- 
viklede eiendomsforhold som hersker på disse myrer. Vi ,ffu- hier med 
tre for.sikjelldg1e eiere, å :gjøre. Fø:rst skogeieren, som er grunneier: 
derefter s,låtteeieren og som den siste og vanskeiigste kommer havne- 
eierne. Disse trmvuklede 1foirhiold sinker og vaniske.l:iigigj.Ør utnyttelsen 
av våre heste myrer i h!Øi grad, ja det truer med at ibureisil!1g,en en 
vakker dæg stopperop .av samme grunn, Spønsimå1,et trenger sin snar- 
lige lØ.snin:g. Havnespørsmålets l'Øsnd.nig for bureisingen er li!kie nød- 
venddg for fastmark som for myr. 8om et eksempe; herpå ;kan: nev- 
nes at det for1eldigiger protester fra "havneeierne lfor :priaktisik. t,al,t samt- 
J.ige 20 hureis:iin1gsbruk j,eig anla siste sommer, og ~ik.eså ror de ca. 3000 
dekar jeg ytterliig,eire kartla i samme øieaned. Arv andre ting der vil 
lette bureisingen her, ibØr i f ørste rekke nevnes Ø.:ket bidrag til veier og 
ikiar.ual.er. Efter mitt :skjønn vil ,g1r:at:is: veier og :kanarler ha mere å si 
for burelsiægsmannen l()ig for burelsungen i det !hele i:a,tit enn gratis 
Jord. Dette var det Øn1Stkelig om våre :p,a[,iti•kere- merket 'siig. Like.så 
bØX det bli lettere og raskere å få tak i burebsingejord av statens egen 
grunn. At det skal ta optil ~ år for å .f,å et ,jorokjØp i orden, det hØ- 
rer Ingensteds hj,emrne i vår ,så;kaJ'te raetløse · tid. 
I en bygd som Trys:H, h.v,o;r fastmanken 1gje,nnem,g,fuende er sær- 
deles stenet og tungarbeidet, og hvor det dyr1kede areal er Ø>ke1t med 
ca. 80 0/o siden Hn 7, og h.'V!or det nru årlig bygges 117-120 bureislngs- 
bruk, er det natunåg at myrene får større og større hetydind.ng som 
dyriki:rug.s:f elter ef,terh<ver:t som tiden ,går. :Soim et døme herpå kan 
nevnes ,at her er by;gget noen rene myrbruk i de siste år, og antallet 
kommer til å stige fremover. Som 'før uneddelt karflaes siste sommer 
ca. 3000 dekar .ti[ 20 nye bruk, 'hvor myrarealet utgjorde ca. 80 0/o •. Et 
annet .felt av samme størrelse er 'Under plan:leg1ging, hvor rnvrareaået 
wugjør ca. 50 0/o. · 
Vi foretrekker her som andre steder ,god ;f!ais;tmarik for myr itiJ nye 
brus, men fra en annen side sett, så tar vi .g,0td rnyr .lforiain, tun,gtatbei - 
det og· dårlig fastmark. .En 20 a 30 dekar fia.sitmamk bør det månst 
være tH rrvert ibmk og ihe:Jst mere, 
På grunn av den Iange og ko:.s,thare ,tMOOpo~ æv 1kalik må man 
her stLlrle strenge krav ·til myrkvaliteten ved valget, av dyriktntg.smyr. 
De forskielllge overgangsmyrer er i alrnlndelighet vanskelege å bnuke 
uten tillfør.siel av kiail:k, .og' mosemyrene hØT frarådes t'H dYtrikdng seJ.w· om 
de er godt formuldet, ih:vri.s ka1k og grais faH.er. for ldiy-.re å tilifØTe. Brenn- 
torvmyrene er dog de verste -0,g- mest lhiålp[øse å komme ut foil.' 1 myæ-1 
dyrkingen. Selrv om brenntorvlaget lLg,ger en 00 cm. nmder overflaten, 
så skaffer det :adis1kilHge vanskehgheter med hensyn til av:grøftirigen. 
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Fig. 1. Havre· på nydyrket myr hos Martin Bakken, S. Trysil.*) (H. L. fot.) 
Myrdyrking. 
. :Ser vi .på den spesielle dyrking av våre myrer, så må det erkien- 
nes at Myrselskapets fo:r.sø:ksf elt på Enebo har vært til stor nytte og 
veiledning, spesielt for mig og mitt arbeide meid disse tiing. Je,g til- 
legger ,grøfti:ng.s.- og gjØd:sltinrg.s:fi0rs1Øikene størst betydning, derefter 
~ng1frØ'bl,andinrg;sfor:søk:ene. Disse torsøksresulta ter er tadligere Inntatt 
i iMyrne,l!s&ap,ets tldsskrift,**) !hvorifor dier kun 'skal nevnes at de viste 
veien ,til en sterkere avgrøttmg enn tidliger1e anvendt på myr iher . 
G.r·Ø'fteamst1anden var før almindelig 18-20 m., nu l0-t2:_ _ 15 m. Se1v- 
fØ1g,el:iig varierer grøfteavstanden e1fiter myrslaget. Det vanlige luk- 
nmæsmaterten er rajer dier hviler på nedsætte kryss i ,gr.øf.ten. En al- 
m:in-del'i'g f,e,H er at grøftene te.s for grunne, og f'Ølg1en blir 01mg.rØ.ft- 
ning i Iøpet av ,8-115 år. iPå dyp myr bør ·grØ!ftene iJkike tas under 
l,;20 m. Det er langt bedre å ,g;jØre aroeadet gru!llidli,g med en gang 
enn å rlsikere omgrerting om få år. Denne stadige om•grø1fiting bliiI' 
man Iei, og die mindre tiJ.ta1cs,omme Iar diet otte bero. I denne for- 
*) Martin Hakken har nydyrket 30-35 da. myr og 35 da. stenet fastmark, 
og er en av Trysils dyktigste gårdbrukere. 
,,;:') Meddelelser fra Det norske mvrselskap, nr. 5, 1934. 
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Fig. 2. Bureisingsbruk ved Jordet i Trysil, bygget 1932. (H. L. fot.) 
bindelse hØir nødvendigheten av en ;grunctig dybdeboring ved grØ1fte- 
an~€1gg på grunnere myr understrekes. Det ,er et særdeles viktig ar- 
beåde som det '.ikke alltid er anlednirig ti:l å orre tilskeikke!li g ·tid på, 
An1tiageliig er det flere enn, mi.g som mere enn en' 1g,anig har hætt erg-. 
relse av sine ·grØ.fte:anl,egg av den grunn. · 
1Som regel •plØi•e.s: myren eIler spadevendes når det er for meget 
røitt-eir· eller skog. Overflatebearbeiding med :gir:usinig o,g k1a:lki1I1ig be-  
nyttes på mosemyr og ellers hvor det ansees· mest :for<lelaktlg. Det 
blir ikke biHi,gere enn p1Øi'ing, :men på enkelte myrslag' ,gir dret oedre 
.avimg enn dypere bearoeiding. Men hensyn tH .gjø,d.sling og: f!rØ- 
1bl1aniding så fØ1'ges den amvisning som forsøkene på 'Ein.ebo g.ruv, ihvortiiJ. 
henvises. Som oversæd benyttes som regel 20 Icg. havre + 4 ikg. erter. 
En almlndellg foi:l er at myren blir Iiggende 1for Ienge innen den om- 
,plØieis, og mange - for iiklke å si de · fleste - gjØdiSier k!un hv-er,t annet 
år. .Arli•g .gj,Ødslinig må tril .hvis store a vdirrger .siklal opnåes. Her hvor 
'beby:g.gelsen er spredt, avsides og delvis uten. veiforbindelse, blir man 
herrvist ·t'tl å .klare si,g ipå mange vis, og gamle metoder tas 01p med 
forskjelltge ,tillempnmger. På slfke steder hvor !ka.'1ken faller altfor 
dyr .og dyr,kingsmyren er av ,ct,årUg kvaJirtet, har jeg anbefalt delrvis 
i.såing av fTØ frra naituriliig eng. Av:li.n1gen ;bH:r SIOim regel 1:kke særlig 
stor, men engen blir tett og forbedres veid ikraftig å:rffi·g g1jØdsling. 
Bureisi:ng. 
Sam tidliigere nevnt bygg1es her ,årli;g. 1'7._ _.;20, bitl.'.rei.si,ngsbruk. For 
størsteparten ligger, disse spredt over store deler av bygden. Kun på 
4 steder er det !hittil foregått noen sæmlet beby,gg1else. I den såkalte 
F,lend,al har  vl siå!le-de.s en på 8 ,bruik, hvoræv 4 er typi1Slke 'myrbruk. 
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Fig. 3. Kombinasjon, tørste utbygging. Myrbruk i rtendaten, Trysil. 
Kun 8 da. fastmark. (J. Narud fot.) 
-stør.reisen ,på disse bruk er 7i5-liQI0 dekar, trvorav ca. 6 dekar er fast- 
mark og 1lig,geir utenom selve bruæet, 11.VIyr:briuke:ne herefter ibJir he- 
tyd,qilig større, på ca. 1!510 dekar. NiQl 'ld;re del arv ·FJ.ell!d1alsfeH;et 'bestod 
æv ~jern og flymyr og var ufremkommelig for folk som ;fe. Dør blev 
1tatt! 3'700 m . Joanal og by,gge:t 1070 m. vei famgs teltet. Veien ,bygdes 
binig. :~anial'fyltlen blev ;utjeVTI1et, hvorefter et ca. 21Qi cm. gruslag' 
1PåikjØrtes. Myren består delvis av utmerket grasmyr og av over- 
g.an;~.9lllyr. 
Da feltet Ji 1g,ger 1650 m.o.h. og har ,f.jeH i sin. nærhet tog dertil li:gg1el." 
åpent, så tar været hårdt vinters ttder der. For i noen ·grad å minske 
ulempen herav har jeig J:aiget en epesierl tegrnng for bebyggelsen, en 
lmmbineirt ·type, hvor vånings- og ruthus er ·by,gig,et t ett. Den er be- 
regnet på to byg1getrin. Jeg henviser :til doto og g mnnrtss æv samme 
(fi1g; 3 og 4). Det !bØr nevnes ,a,t saentlige 1bureisingi.s:menn der har hyg- 
get kombmert, er godt fornØiJd med sine hus. En vesentlig !for :del 
ved! denne ibygig1e1~1etolde er at den fa,Ue:r en del ib:iJ,li:gere enn å iby,g;g,e 
hver for sig, og det kommer ;godt med, da Inger» bureiser her får Jånt 
over 1k:r. 3000.00 till hus og jor<l. 
IDert er ennu for tid:11:g lå uttale :sig om hvorredes idet kommer itil 
å gå for disse spesielle myrbrukere, anen så meget kan sies, at, æv au1e 
mine mange bureisingsmenn er det ingen som er så ,fmn.Øiid 01g ser 
så lyst ipå ,fremtid.en som disse: men så er det også meget dy;kt:Lg,e 
.fowlG. Sommeren var jo særdeles heldig. Det bilev meget :fm a'V'ling, 
ja sogar av poteter. 
Viåre bureislngsmenn er som regel unge og uprøvde når det gjel- 
<ter jord- og ,nuoo~bruk, f.F,or i noen grad å rette herpå er det unidler 
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Fig. 4. Kombinasjon (gritnnplan). 
drØf1tel.se en :pJ.an om korte !k·uTær på ca. '5 måneder - såvel teoretiske 
som praktlske - for vordende ·bu.r·e1sinig.smenn. Planen :for  disse kur- 
ser er ikke utformet i detaljer ennu, men rammen bilir i grove trelok 
fØ1g,en,de, hvi.is offentlig støbte der:til kan erholdes: Deltagerne, som 
fm-:tril lSvis er vordende bureislngsmenn, møter. .f·Ør vår-onnen i noen 
dager til 1gjennemgåelse av .1iste.føring m. m. og rår samtidig: anvis- 
n:i.:ng ;på den landlbru:ksli:tteratur som passer ifio:r øieanedet, hvlOTetfteT 
de sendes til sine respektive Iæråtngesteder. I :tiden: mellem våronn 
og slåttonn samles deltagerne ;tH ca. :30 dagers teoretisk undervlsntng. 
Under denne foretas utferder til ide hest drevne .småJbrulk og ibu- 
reislngsbruk. Derefter reiser de ti1ba,k,e ,til stne dærlingesteder for å 
delda i innhØSitin1gen m. en, De rom med flid og dyikt1ghe·t har gjein- 
nemgått et sådant 1lmrslliS, er •fortr1insbeiretuige,t som bureisingsmenn. 
Når jeg med få ord har gi,tt et li te omriss av myrsaken i: Trysi[, 
så 1faJ.1er det .ruatu'rlig ·'å rndnnes avdøde professor Letuie-Niaa, der var 
en 1god: venn aiv denne bygd, Han var en ildsjel når døt ,gj.atdt myr- 
saken, som ,g,av andre d,e:J: 'i sin begeistring, tro og stare viden på om- 
råJdet. 'Han :pl,anJ.a og skaffet os forsøksteltet på E:ne:bo, og med. sine 
grundige !ori.s1Øk h:ar •hian ·gjo;r-;t arbeidet mere fruktbrtngende for de 
enange som ita:r Jatt på å forvandle den bleike myr til frukthar eng. 
Trysil den 1,3/3 1913.4. 
